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 چکیده
در مع ض آستی ذیر   ستتد  زر ا اتتیاد در زاان الب با آسی سا  اتتاات  مااد    دمعتادان ممعتادان زن بیشتت  از : زمینه
مطالعه حاضت  با س   ب رست  اب بیشت  مبتاحنه ااییدرت  در مترد تتد اتتیاد در میان مب    .فحشتا   ششتتاه سا اا استه 
 .کدد گان متاد می ر مب   کدد ا در سن بار ر  ااجام ر 
تابی  مبتاحنه ااییدر  منتد  ب  الیت  تییی  رفتار ب  ذی بید  بازگشه به اتتیاد در زاان سدین بار ر   ابتته به : تعیین هدف
 متاد می ر
اف  از زاان مب    61ب  ر    1396در تابتتان   ذارید  )4N7709107091070904102TTCRI ( ارن مطالعه رتنه آزمارش  روش:
ستاحا امن در رتز  ند رن ااجام رت ا ابت ا تاعیه مترد مطالعه ب  حتت  به کاپ ت ک اتتیادکدد ا متاد می ر م اتعه کدد ا 
) تقتیم ر ا  ا سپس 93/66/6لیاره 93/8/6(تاررخ  2)   گ  ا 93/8/6لیاره  93/1/6( تاررخ 6زمان م اتعه به کاپ به د  گ  ا 
گ  ا کدت ل اا ااتیاب رتت  کدت له   گ  ا د م به تدتان گ  ا ا ل بعدتان م اشبز ذ تاب ستت ه به ر ش ن ته کشتت  با استتتفادا ا 
دررافه م اننتزا  معاتل ستم زادر  در کلاستزا  مبتاحنه ب تلا ا م اننتزا  معاتل ستم زادر  را دررافه ک دا   گ  ا م اشبه 
 ذی بید  بازگشه چک لیته اطلاتات ف د    اتتیاد، ذ سشدامه.ک دا  ر کهماسه د  بار در سفته  6ط  رک د را    ااییدر 
ادا از دادا سا با استفب ا  ستدج میدان ااییدا تزه بازگشه به اتتیاد در گ  ا کدت ل   م اشبه ننا   بع  از کلاسزا ت ایا ر ا 
ر می س م ل آد ، لید کا ت  متتقا،    با آزمتازا 22 SSPS دادا سا با استفادا از ا م افدار آمار  ذ ستشدامه ذاره تا  آ ر  ر ا 
 .مترد تجدره   تحبیا ن ار گ فتد   من  رتد  
ذس اما متاد می ر ننا از م اشبه معد  دار انتد،  مب    احتاال میا مب   متاد اگ  چه اا ات  اتارج مطالعه اشان داد ها:یافته
  ااح ا  معیار  6/28میاایین  با )100.0< P 51.032 :F( ٪68/6در ح  د  در گ  ا م اشبه میا مبتتت   متاداز مت اشبه، اا ات 
  ااح ا  معیار  6/79با میاایین   )100.0< P 93.947 :F(٪68/3اا ات احتاتال مبتتت   متاد در گ  ا مت اشبته در ح  د   6/32
 اتنه به گ  ا کدت ل کاس رافها6/22
 گان متاد می ر را کاس   کدد در میان مبت مبت   متاد  احتاال مبت    مبتاحنه ااییدرت  م  تتاا  میا به  نتیجه گیری:
کاس بازگشتته به با تتته به تتارض اتتیاد در زاان، به  رژا در ستتن بار ر ، مبتتاحنه ااییدرتت  م  تتاا  اق مزا  در  دس 
 .زاان دارته بار  مب   متاد در
 اتتیاد تییی  ،م احا م ل  ،تتد  متاد می ر، زاان سدین بار ر ، ستء مب   ،مباحنه ااییدر  کلیدواژگان: 
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addiction among women of reproductive age 
Abstract 
Objective: Female addicts are more vulnerable than male addicts since addiction in women often comes 
along with social harms such as prostitution and violence. The current study was conducted to investigate 
the effectiveness of motivational interviewing on the addiction relapse among female drug users of 
reproductive-age. 
Method: This was a quasi-experimental study (IRCTT2014090701907019077N4). The studied population 
included female drug users visiting Sahel Amn Addiction Rehabilitation Camp in the city of Qazvin (Iran) 
from august to december2017. The research sample included 60 female drug users which were randomly 
divided into two intervention and control groups. In addition to a demographic sheet, a return prediction 
scale (RPS) was used to gather motivation on addiction relapse. Only, the intervention group received eight 
60-minute motivational interviewing sessions over a 1-month period, twice weekly. At 2-months follow-
up, data were gathered using baseline questionnaire. Data were analyzed performing SPSS 22 applying t-
test, chi-squared test and Mixed Model Analysis.  
Results: the mean age of participants was 30 years and average addiction duration was found to be 7 years. 
Although the scores of the desire to use and the probability of drug use were not significant before the 
intervention, after the intervention, the scores of desire to use and probability of use improved about 81.1% 
(F: 230.15 P<0.001 )and 81.9%, (F:749.39 P< 0.001), respectively compared to those of control group.   
Conclusion: The results showed that motivational interviewing could decrease desire to use and probability 
of use among female drug users. Given the complications of addiction in females, particularly those in 
fertility age, motivational interview could play an important role in improving women’s health. 
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